





































































































































































































































三 井 銀 行 そ の 他 銀 行
支払手形
荷為替
割 引勘 定 当 座 借 入 勘 定 銀行勘定 当 座 借 入
明治９年 ２２，５００ ６，２２４ １１，８００ ４５，０００
１０年 １８，９００ ４１，２００ ６，２２４ ６９，９００ １４，３６２ １１３，３２４ １，０４０
１１年 １８，９００ ４９７，７９２ ６，２２４ １０３，３６３ ２９３ ６２，４６４ １８９
１２年 １８，９００ ６７３，５９２ ６，２２４ １００，０００ １２３，２３５ ２９３ １９８，７１４ ５８，５８９ ９０，１２２
１３年 １８，９００ ６７９，０７８ ６，２２４ １００，０００ ７１，６７８ ２９３ ３７，０８１ １００，３２８ ２３１，２３１
１４年 １８，９００ ６６９，１９３ ６，２２４ １００，０００ １０７，０５３ １８，８５８ １７９，７３７ ３１６，６５１
１５年 １８，９００ ２９５，１３９ ６，２２４ １１５，０７３ ２６，５００ ６８，４６５ ９３，１１３ ９３，６３１
１６年 １８，９００ ２５８，３５２ ２，９２１ ９３，１８９ ７８，５９９ ２５，１７８ １８７，５２４ ８，８８８
１７年 １８，９００ ２０６，２９１ ２，９２１ １４２，１７０ １２０，８４３ １８６，８５１ ３９，４３３ ９９，１１８ ８，８８８
１８年 ３１，６３０ １２０，１８８ ９５，５２６ ６４，１０４ ３０，７０９ １６９，５９０ ７１，９４３
１９年 １２，７３０ ３０，０００ １１５，０００ １４，６３８ １４１，２６０ ６７，９９６ ４５１，８６０ ４，７０５ ９７，０７５
２０年 １２，７３０ ４２１，９２６ ４５０，０５２ ６８２，７００ ８００
２１年 １２，７３０ １５６，９６３ ３５７，３５０ ７１，０００ ４００，５２６ ３１，８００ ７９３，２００ ９，０００
２２年 １２，７３０ ３８３，４５８ ５２，１９６ ４３６，５００ ４０，６７２ ８０８，９１５ ２，６６１
２３年 １２，７３０ ５９，２６４ ３５５，０３７ ７４，９０６ ３９７，５００ ５，２１６ ８４４，４３９ ９２，８７５
２４年 ５６，２６４ ３５５，１２１ １５７，１０４ ４２１，５００ ５０，０４６ ７２８，２６７ １４５，４３２
２５年上期 ５３，２６４ ３５５，１５９ １７２，９８６ ７１０，１００ ２８，４６５ ４０２，０６７
下期 ５３，２６４ ９７，３５２ ９２３，４９２ ６１４ ４，１００ ６０，０００
２６年上期 ５０，２６４ ６７，５４９ １，２１０，４９３ １７，８５４









































明９ △１１，８００ ０ ２７，１３４ ２０，０４９
１０ △６９，７００ △１１３，３２４ ７９，３１６ ５９，０４０
１１ １，１１２ △６２，４３９ ２４７，７０６ １４４，５８９
１２ △１２３，２３５ △１９８，７１３ ５７０，４１８ ２４０，８１１
１３ △７１，６７７ △３７，０８１ ４３９，６７２ １３７，３３０
１４ △１０７，０５３ △７０，８６８ ２７６，７５８ ７６，５２２
１５ △１１５，０７２ △６８，４６４ １４８，８８２ ８３，４１０
１６ △９３，１８９ △２５，１７７ ３７７，４０３ ２０９，３９３
１７ △１２０，８４３ △３９，４３２ ９１，３３９ ６９，２６５ ２１５，２３８
１８ △９５，５２６ △３０，７０８ １７６，８６０ １１５，２１７ １８２，１４０









２０ ０ ４００，０００ ４２１，９２５ ０ ６５７，２００
２１ △７１，０００ ３５７，０００ ３５７，３５０ △３１，８００ ７５７，７００
２２ △５２，１９６ ３８１，５００ ３８３，４５７ △４０，６７２ ７２１，９１５
２３ △７４，９０６ ３５２，５００ ３５５，０３６ ５，２１６ ８７０，０７２
２４ △１５７，１０４ ３５２，５００ ３５５，１２０ ５０，０４６ ７８２，２００
２５ △９７，３５２ ３５２，５００ ３５５，２０７ ９２３，４９２ ６１４ ７４４，６００








































































































































































三 井 銀 行 第 一 銀 行
件数 入金額 １件当たり 件数 出金額 １件当たり 残 高 件数 入金額 １件当たり 件数 出金額 １件当たり 残 高
明９年 ４５ ２７４，７２７ ６，１０５ １０６ ２８６，５２７ ２，７０３ △１１，８００ ３ ３０，３００ １０，１００ ３ ３０，３００ １０，１００ ０
１０年 ２２９２，３４４，９７３ １０，２４０ ６２５２，４０２，８７３ ３，８４５ △６９，７００ ４６ ５０６，４８８ １１，０１１ ９２ ６１９，８１２ ６，７３７ △１１３，３２４
１１年 ３４９２，１８６，３９１ ６，９６３ ５１９２，１１５，５７９ ４，０７６ １，１１２ １４３１，６３４，１３１ １１，４２７ ２７０１，５８３，２４６ ５，８６４ △６２，４３９
１２年 １７４１，３３７，５８４ ７，６８７ ５２０１，４６１，９３１ ２，８１１ △１２３，２３５ ２１９１，９５７，３８９ ８，９３８ ３８０２，０９３，６６３ ５，５１０ △１９８，７１３
１３年 １８０ ９６４，６２１ ５，３５９ ４０８ ９１３，０６３ ２，２３８ △７１，６７７ １８４１，０７９，３７５ ５，８６６ ３１７ ９１７，７４３ ２，８９５ △３７，０８１
１４年 ２２ ９５，６６２ ４，３４８ ７４ １３１，０３８ １，７７１ △１０７，０５３ ２３１１，２４５，６２７ ５，３９２ ４００１，２７９，４１４ ３，１９９ △７０，８６８
１５年 １５０ ９４５，３７２ ６，３０２ ２９５ ９５３，３９１ ３，２３２ △１１５，０７２ １２２ ６４９，３６９ ５，３２３ ２６９ ６４６，９６５ ２，４０５ △６８，４６４
１６年 ９０ ３８０，２７７ ４，２２５ ２６６ ３５８，３９４ １，３４７ △９３，１８９ １５９１，０１５，９４２ ６，３９０ ４８１ ９７２，６５５ ２，０２２ △２５，１７７
１７年 ３１ ２８０，２１５ ９，０３９ １２４ ３０７，８６９ ２，４８３ △１２０，８４３ １８０１，３５７，２６５ ７，５４０ ３８９１，３７１，５２０ ３，５２６ △３９，４３２
１８年 ４４ ３１８，６７８ ７，２４３ １５２ ２９３，３６１ １，９３０ △９５，５２６ １８２ ２７１，９９２ １，４９４ ５６０ ２６３，２６８ ４７０ △３０，７０８
１９年 ３９ ５９６，４００ １５，２９２ ２０１ ５１５，５１１ ２，５６５ △１４，６３７ ２１１２，２０２，３８８ １０，４３８ ６７２２，２３９，６７６ ３，３３３ △６７，９９６
２０年 ７９１，２１４，２９６ １５，３７１ ２０１１，１９９，６５９ ５，９６８ ０ ２３５１，８０１，７９０ ７，６６７ ３９８１，７３３，７９４ ４，３５６ ０
２１年 ９０１，０２９，１８４ １１，４３５ １６９１，１００，１８４ ６，５１０ △７１，０００ ３１４２，３２７，２５５ ７，４１２ ５９０２，３５９，０５５ ３，９９８ △３１，８００
２２年 ８５１，１２７，０２９ １３，２５９ ３０６１，１０８，２２５ ３，６２２ △５２，１９６ ３７９３，１９９，９８２ ８，４４３１，２４８３，２０８，８５４ ２，５７１ △４０，６７２
２３年 ７６ ９５２，９７０ １２，５３９ ２０９ ９７５，６８０ ４，６６８ △７４，９０６ ３２２４，１０９，９３９ １２，７６４ ５９０４，０６４，０５１ ６，８８８ ５，２１６
２４年 １８ １０４，２６４ ５，７９２ ８１ １８６，４６１ ２，３０２ △１５７，１０４ ２７７３，４５７，８９５ １２，４８３ ４０８３，４１３，０６５ ８，３６５ ５０，０４６
２５年上期 ３１ ５３９，２４１ １７，３９５ ７０ ５５５，１２３ ７，９３０ △１７２，９５６ １３０１，６４１，９０４ １２，６３０ １９５１，７２０，４１５ ８，８２３ △２８，４６５
２５年下期 ５５２，５４６，４００ ４６，２９８ １６４２，４７０，８１６ １５，０６６ △９７，３５２ １６２１，１６４，０３４ ７，１８５ ２２４１，１３４，９５５ ５，０６７ ６１４
２６年上期 ７８１，４９０，９１１ １９，１１４ １８１１，４６０，７７８ ８，０７１ △６７，５４９ １３６ ９９７，４７８ ７，３３４ ２２３１，０１５，９４６ ４，５５６ △１７，８５４












































































取引日 摘 要 金 額
１１ １２ ３１ 別口トシテ三井銀行ニ預ケタル１０～１２月迄３ケ月ノ利子 ２，２５０
１２ ２ １２ １２年１０月１日三井銀行ヘ預金１０万円ニ掛ル利子１１年１～６月分年９分ノ割 ４，５００
１２ ３ ３１ １０万円三井銀行ヘ預ケ金ニ掛ル利息本年７～１２月迄ノ分同行ヨリ入ル ４，５００
１３ ６ ３０ 金１０万円三井銀行預ケ金利子当１月ヨリ６月迄ノ分年９分ノ割ニテ受取ル ４，５００
１４ ６ ３０ 金１０万円三銀ヘ預ケ金ノ利子本年１月ヨリ６月分迄 ４，５００
１６ ９ ４ 三井銀行へ預ケ金１５万円ノ利子ノ外洋銀１８，０００ドル借用シタル利子差引残 ５，０５０
１６ １２ ３１ 三井銀行金１０万円預ケタル１６年上半季ノ利息６月３０日受取タル分 ４，５００
１６ １２ ３１ 三井銀行預金１０万円ノ利子本年下半季分入ル ４，５００
１７ ６ ３０ 三井銀行預ケ金１０万円ニ掛ル１～６月迄ノ利子入ル ４，５００
１７ １２ ３０ 三井銀行預ケ金１０万円利子下半季分入ル（９分） ４，５００
１８ １ １７ 三井銀行預金１０万円利子入ル ３４４
２０ ７ ７ 三井銀行別途預金利息１９年１２月２１日ヨリ２０年６月２０日迄８厘日歩 ５９９
２０ １２ ２９ 三銀別途預金６月１１日ヨリ１０月２０日迄差引残ニ対スル利息三銀入る １８８
２１ ６ ２５ 三井銀行別途当座預金貸借利子２０年１２月２１日ヨリ２１年６月２０日迄ノ分入ル ９５
２２ ９ ３０ 各銀行預金利子並仮払分 ４，４６８
２２ １０ １１ 三銀別途預金ニ対スル上半期利子入 ５
２３ ３ ６ 三銀別途預金ニ対スル２２年下半期利子入 ８０
２３ ６ ２５ 三銀預金利子入 ３３
２３ １２ ２５ 三銀別途預金利子入 ３６
２４ １２ ２８ 三井銀行別途預ケ金下半季利子入 ３７
２５ ６ ２９ 三井銀行別途預ケ金ノ上半季利子入ル ３８
２５ １２ ３０ 三井銀行別途預ケ金ノ利子下半季分 ４８
２６ ６ ２７ 三井銀行別口預ケ金２，７０７円ニ対スル１２／２１ヨリ６／１７迄ノ利子入 ４０
９ １１ ８ 東洋銀行エ預ケ洋４６，０００万弗８月２２日ヨリ１０月３０日迄年８分５厘ノ割ニテ利子洋７４９弗８分６厘ノ内ヨリ借用洋４６，０００弗９月
８日ヨリ１０月３０日迄年１割ニシテ此利洋６６７弗９分４厘引去リ洋８１弗９分２厘和市５９匁換ニテ請取ル ８０
９ １１ １０ 東洋銀行エ預ケ洋１１万弗８月１７日ヨリ１０月３０日迄年８分５厘ノ割ニテ利子洋１，８９５弗６分１厘請取ル５９匁１分２厘換ニテ １，８６７
１３ ６ ３０ 銀貨５万円ニ掛ル利子１３年２月２日ヨリ同２９日迄２８日分年？分ノ割ニテ第一銀行ヨリ受取ル ３０６





















借入日 第１１号元帳ヨリ繰越高 ４５，６８２ 返済日 返済額
２０ １ １５ 三井銀行ヨリ借用 抵当越中米１４，０００俵 ３０，０００ ２０ １０ １１ ８，０００
２０ １２ １０ ２２，０００
２０ １ １９ 〃 〃 ３９，３１８
２０ １ ２０ 〃 〆粕１２，０００俵 ３２，０００ ２０ ９ ３０ ３２，０００
２０ １ ２９ 〃 〆粕３，９００個，魚油５，５００箱 ２０，０００ ２０ ９ ３０ １０，０００
２０ ２ ２ 〃 横浜機械糸１００個 ３６，０００ ２０ １２ ６ ３６，０００
２０ ２ ５ 〃 〃 ３６，０００ ２０ １２ １０ ３６，０００
２０ ３ １ 〃 米２万俵 ３６，０００ ２０ １２ １０ ３６，０００
２０ ３ ３ 〃 函館米１０，９４３俵 ２０，０００ ２０ ９ ３０ １０，０００
２１ １ １０ １０，０００
２０ ３ ５ 〃 米８千俵 １６，０００ ２０ １２ １０ １６，０００
２０ ３ ２４ 〃 横浜砂糖６，５００石 １７，０００ ２０ ９ ３０ １７，０００
２０ ３ ２４ 〃 負債証書１６，０００円 １４，０００ ２０ １２ １０ １４，０００
２０ ５ ５ 〃 負債証書３５，０００円 ３１，５００ ２０ ９ ５ ３１，５００
２０ ５ ５ 〃 函館米３，０５０石 ５，０００
２０ ６ １８ 〃 〃 ５，０００ ２０ １２ １０ ５，０００
２０ ６ ２２ 〃但函館口 函館米２，９４５石 ５，０００ ２０ １２ １０ ５，０００
２０ ６ ２２ 〃 〃 ５，０００
２０ ７ ６ 〃 米１０，５００俵 ２０，０００ ２０ １２ １０ ２０，０００
２０ ７ ８ 〃 〆粕９，５５０個 ３５，０００ ２０ １２ １０ ３５，０００
２０ ７ １５ 〃 函館塩抵当１万円内 ６，０００ ２０ ９ ２７ ５，０００
２０ ７ ２０ 〃 〆粕７，０００俵 ２６，０００ ２０ １２ １０ ２６，０００
２０ ７ ２０ 〃 〆粕１０，４９７個 ３８，０００ ２０ １２ １０ ３８，０００
２０ ７ ２２ 〃但函館支店１万円残 ４，０００
２０ ９ ７ 〃 米５，０００石 ２２，０００ ２０ １２ １０ ２２，０００
２０ ９ １２ 〃 三椏１５，０００貫 ９，６００ ２０ １０ ４ ９，６００
２０ ９ ３０ ７／２９売却１５号借用金６千円内６／２７返金分 ５，０００
２０ １２ １０ 第２２号生糸抵当ヲ以テ借入 ３６，０００ ２２ ９ ５ ３６，０００
２０ １２ １０ 第２３号郵船会社負債証券ヲ以テ借入 １４，０００ ２０ １２ ２４ １４，０００
２０ １２ １０ 第２４号米抵当ヲ以テ借入 １０，０００ ２２ ９ ２５ １０，０００
２０ １２ １０ 第２５号 同断 ９５，０００ ２２ ９ ２５ ９５，０００
２０ １２ １０ 第２６号〆粕魚油抵当ヲ以テ借入 １２０，０００ ２１ ３ １０ ２３，０００
２１ ６ ２５ ２０，０００
２２ ９ ２５ ７０，０００
２０ １２ ２１ 海上保険抵当トシテ三銀ヨリ借入 ８，０００ ２１ ６ ２５ ８，０００
２０ １２ ２２ 第２８号ニテ借用ス ２０，０００ ２２ ９ ２５ ２０，０００
２０ １２ ２７ 三銀ヨリ別途口第２９号兵庫〆粕４０００俵抵当ニテ借入 １６，０００ ２２ ８ １９ １６，０００






































９ ８ １４ 三井銀行別段借入（九州米用） ２８，５００
９ １０ ７ 〃 〃 （ 〃 ） ５００
９ １０ １７ 〃 〃 （ 〃 ） ７００
９ １０ ２３ 〃 〃 （ 〃 ） １３，５００
９ １１ １７ 〃 〃 （ 〃 ） ８，０００
９ １１ １７ 〃 〃 （ 〃 ） １５，０００
９ １１ １７ 〃 〃 （ 〃 ） ５００
９ １１ ２５ 〃 〃 （ 〃 ） ５，０００
９ １２ １１ 〃 〃 （ 〃 ） ６，０００
９ １２ ２３ 〃 〃 （ 〃 ） ５００
９ １２ ２３ 〃 〃 （ 〃 ） ３０，０００
９ １２ ２９ 〃 〃 （東京ニテ米買入用） ３５，０００
９ １２ ３１ 〃 〃 （九州米用） １０，０００
９ １２ ３１ 〃 〃 （ 〃 ） ６０，９００
９ １２ ３１ 〃 〃 （ 〃 ） ２７，０００
計 ２４１，１００
貸方
９ １２ ３１ 三井銀行ヘ渡ス（大蔵省納古米代金） １３６，４７６
９ １２ ３１ 〃 （ 〃 ） ８，６４９
９ １２ ３１ 〃 （大蔵省納肥前米代金） ８１，６１２





















借 入 返 済
件数 金 額 件数 金 額
明１３
三井銀行 ３ ５５，３２０ ８ ８０，０８８
第一 〃 ４ ３８，０００ １ １０，０００
正金 〃 １ ２７，４７７ ４ １４，６６１
計 ８ １２０，７９７ １３ １０４，７４９
１４
三井銀行 １０ １５３，２３８ １１ ７０，２５０
第一 〃 ６ １１５，０００ ９ ６２，０００
正金 〃 １ １３，７３８
第三 〃 １ ５，０００ １ ５，０００
安田 〃 ２ ６０，０００ ４ ５０，０００
計 １９ ３３３，２３８ ２６ ２００，９８８
１５
三井銀行 ３ ２６，５００ １２ ７５，０６５
第一 〃 ８ １３３，０００ ９ １２５，３６７
第二十〃 ２ ２０，０００ ２ ２０，０００
安田 〃 １ ３５，０００ ６ ８５，０００
第百十二〃 １ ３０，０００ ２ ３０，０００
計 １５ ２４４，５００ ３１ ３３５，４３２
１６
日本銀行 １ １８，０００ １ １８，０００
三井 〃 ２ ２０，８９１ ７ ９３，５９９
第一 〃 ３ ５７，９７１ ２ ２０，０００
第二十〃 ６ ５５，０００ ２ １５，０００
第三 〃 １ ３０，０００
安田 〃 ３ ４０，０００ ４ ６０，０００
計 １６ ２２１，８６２ １６ ２０６，５９９
１７
三井銀行 ２ ２８，０００ ６ １０６，５９８
第一 〃 ３ ６５，０００ ７ １３７，９７１
第二十〃 ８ ６４，０００ １４ １４６，２５０
第三 〃 ２ ６０，０００ ３ ９０，０００
安田 〃 ２ ４０，０００ ２ ４０，０００







日本銀行 １ １８，０００ １ １８，０００
三井 〃 ２０ ２８３，９４９ ４４ ４２５，６００
第一 〃 ２４ ４０８，９７１ ２８ ３５５，３３８
正金 〃 １ ２７，４７７ ５ ２８，３９９
第二十〃 １６ １３９，０００ １８ １８１，２５０
第三 〃 ４ ９５，０００ ４ ９５，０００
安田 〃 ８ １７５，０００ １６ ２３５，０００
第百十二〃 １ ３０，０００ ２ ３０，０００



















































































件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
明１８
日本銀行 ２ ６０，０００ ３ ８７，３００
２３
日本銀行 ３６ １，０４２，３００ ５３ １，２９１，２００
三井 〃 １２ ２４９，４４４ １５ ２４４，１２８ 三井 〃 ９ ２１５，０００ １１５ １２９，２１０
第一 〃 １ ３５，０００ １ １，２６８ 第一 〃 １１ ２５８，０００ １９ ３２０，０００
第二 〃 １ １０，０００ 正金 〃 ６ １４２，５００ １０ １６８，５００
第十 〃 １ １０，０００ 香上 〃 ２ ３３，７３８
第二十〃 ４ ５５，０００ ３ ３５，０００ 第三 〃 ３ ４１，８００
安田 〃 ８ １２２，１６０ ５ ６０，３００ 第十五〃 ９ ２７０，５００ １２ ２６８，５００
計 ２８ ５３１，６０４ ２８ ４３７，９９６ 第二十〃 ８ ６０，０００ １０ ５６，０００
１９
日本銀行 ６ ２７８，０００ １ ２，８００ 第百 〃 ９ １７９，０００ １５ １５６，２９３
三井 〃 １０ ２７３，５２６ １１ ２３８，５２６ 第百十九〃 ３１ ２３２，８９０ ２８３ ２８９，６０７
第一 〃 ４ １３７，６６０ ３ １１５，０００ 東京海上 ４ １０２，０００ １ ４４，０００
第二 〃 １ ２０，０００ 不明 １ ３５，０００
第三 〃 ３ ６０，０００ １１ ５０，０００ 計 １２８ ２，５７７，７２８ ５１９ ２，７５８，３１０
第二十〃 ２ ４０，０００
２４
日本銀行 ４１ １，１９５，０００ ５１ １，３６６，５００
第百十〃 ２ ２５，０００ 三井 〃 １１ １７９，０００ １１５ １９１，４００
安田 〃 ５ １５５，０００ ８ １６６，８６０ 第一 〃 ７ １８１，８００ ３９ ２４１，３００
計 ３１ ９４９，１８６ ３６ ６１３，１８６ 正金 〃 ６ ６３，０００ ２２ ２８５，６９０
２０
日本銀行 ２２ ９０２，０００ １４ ６０５，０００ 香上 〃 ４ ３３，７７９ ５ ６９，５１７
三井 〃 ４ ３８，３４３ ６ １２３，３４３ 第三 〃 ９ ５６，０００ ５ ２６，０００
第一 〃 ２ ８０，０００ ６ ９７，６６０ 第十五〃 ９ ２７７，５００ ７ ２３８，０００
第三 〃 １ １５，０００ 第二十〃 ８ ４１，２００ ６ ２０，５００
第十五〃 １ ３０，０００ 第百 〃 ６ １５３，５００ ７ １８９，５００
第百 〃 １ １５，０００ 第百十九〃 １７ ２５５，５４５ ２８ ２７４，１１８
第百十〃 １ ２５，０００ 東京海上 １ ５４，０００ １ ４４，０００
安田 〃 ３ ７５，０００ 不明 ２ ３７，０００ ２ ５，０５３
計 ３１ １，０８０，３４３ ３０ ９２６，００３ 計 １２１ ２，５２７，３２４ ２８８ ２，９５１，５７８
２１
日本銀行 ３８ １，５４４，０００ ４４ １，６３２，０００
２５
日本銀行 １８ ５１４，０００ ３４ ８８８，０００
三井 〃 ２ ６５，０００ ３ ６０，０００ 三井 〃 ２０ ９４９，２００ ３ １，０１８，２００
第一 〃 ６ １５７，２００ ４ １２５，０００ 第一 〃 ３ ６０，０００ ９ ３１６，５００
第十五〃 ９ ２５５，０００ ４ １１０，０００ 正金 〃 ７ １０９，０００
第百 〃 ５ ８３，０００ ３ ５２，０００ 第三 〃 １ ８，０００ ２ １６，０００
第百十〃 ２ １０，０００ 第十五〃 ３ １０５，０００ １０ ２５８，５００
第百十九〃 ８ １００，３００ １１６ １１７，５８３ 第二十〃 ２１ ４２，２００
安田 〃 １ ２１，０００ １ ２１，０００ 第百十〃 １ １０，０００
計 ６９ ２，２２５，５００ １７７ ２，１２７，５８３ 第百十九〃 ６ １３５，０００
２２
日本銀行 １６ ７５０，０００ ２３ ９０６，２４６ 東京海上 ３ ９４，０００ ９ １８７，０００
三井 〃 ２ ６０，０００ １ １０，０００ 不明 ２ ６５，０００
第一 〃 １０ ２５６，２１０ １６ ２７３，４１０ 計 ４９ １，７４０，２００ １０３ ３，０３５，４００







日本銀行 １７９ ６，２８５，３００ ２２３ ６，７７９，０４６
第十五〃 １０ ２５２，０００ １３ ３０５，０００ 三井 〃 ７０ ２，０２９，５１３ ２６９ ２，０１４，８０７
第二十〃 １ １２，６００ １ １２，６００ 第一 ４４ １，１６５，８７０ ９７ １，４９０，１３８
第三十二〃 ３ ３１，０００ 正金 １２ ２０５，５００ ３９ ５６３，１９０
第四十六〃 ２ ２２，１００ ２ ２１，５００ 香上 ６ ６７，５１７ ５ ６９，５１７
第百 〃 １８ ４２８，０００ ２１ ３９２，１７９ 第二 １ ２０，０００ １ １０，０００
第百十九〃 １３ ２５４，５００ ３７０ ２３８，８７２ 第三 １８ ２２０，８００ １９ １３２，０００
東京海上 ２ ３２，０００ １ ７，０００ 第十 １ １０，０００
不明 ３ １４，５１０ 第十五〃 ４１ １，１９０，０００ ４６ １，１８０，０００
計 ７８ ２，１３８，４１０ ４５２ ２，２２１，３１７ 第二十〃 ２１ １６８，８００ ４３ ２０６，３００
第三十二〃 ３ ３１，０００
第四十六〃 ２ ２２，１００ ２ ２１，５００
第百 ３９ ８５８，５００ ４６ ７８９，９７２
第百十〃 ３ ３５，０００ ３ ３５，０００
第百十九〃 ６９ ８４３，２３５ ８０３ １，０５５，１８０
安田 １４ ２９８，１６０ １７ ３２３，１６０
東京海上 １０ ２８２，０００ １２ ２８２，０００






















































































銀行名 種類 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 計
日本銀行
１ ６０，０００ ２７８，０００ ９０２，０００１，５４４，０００ ７５０，０００１，００７，３００１，１７０，０００ ５１４，０００６，２２５，３００
３ ３５，０００ ２５，０００ ６０，０００
計 ６０，０００ ２７８，０００ ９０２，０００１，５４４，０００ ７５０，０００１，０４２，３００１，１９５，０００ ５１４，０００６，２８５，３８０
三井銀行
１ ６９，４４４ ２０３，５２６ ３８，３４３ ３５，０００ ３０，０００ ２１５，０００ １７９，０００ ９０５，０００１，６７５，３１３
３ ８０，０００ ７０，０００ ３０，０００ ３０，０００ ４３，６００ ２５３，６００
９ １００，０００ １００，０００
計 ２４９，４４４ ２７３，５２６ ３８，３４３ ６５，０００ ６０，０００ ２１５，０００ １７９，０００ ９４８，６００２，０２８，９１３
第一銀行
１ ３５，０００ １３７，６６０ ８０，０００ １５７，２００ １８８，０００ ２５３，０００ １６５，０００ ３０，０００１，０４５，８６０
３ ６８，２１０ ５，０００ １６，８００ １５，０００ １０５，０１０
９ １５，０００ １５，０００
計 ３５，０００ １３７，６６０ ８０，０００ １５７，２００ ２５６，２１０ ２５８，０００ １８１，８００ ６０，０００１，１６５，８７０
正金銀行
１ ９０，０００ ２８，０００ １１８，０００
３ ５２，５００ １５，０００ ６７，５００
９ ２０，０００ ２０，０００
計 １４２，５００ ６３，０００ ２０５，５００
安田銀行
１ ５０，０００ ６５，０００ １１５，０００
３ ７２，１６０ ９０，０００ ２１，０００ １８３，１６０
計 １２２，１６０ １５５，０００ ２１，０００ ２９８，１６０
第二十銀
行
１ １２，６００ ２０，０００ ２４，７００ ５７，３００
３ ５５，０００ ３０，０００ １６，５００ １０１，５００
９ １０，０００ １０，０００




計 ２５，０００ １０，０００ ３５，０００
第三銀行
１ ２５，０００ ２５，０００
３ ６０，０００ １５，０００ ４０，０００ １６，８００ ５２，４００ ８，０００ １９２，２００
９ ３，６００ ３，６００
計 ６０，０００ １５，０００ ４０，０００ ４１，８００ ５６，０００ ８，０００ ２２０，８００
百十九銀
行
１ １００，３００ ２４５，３００ １９，０００ ３６４，６００
３ ９，２００ ２１３，２４２ １５２，７５０ ３７５，１９２
９ ６４８ １０２，７９５ １０３，４４３
計 １００，３００ ２５４，０００ ２３２，８９０ ２５５，５４５ ８４３，２３５
十五銀行 １ ３０，０００ ２５５，０００ ２５２，０００ ２７０，５００ ２７７，５００ １０５，０００１，１９０，０００
第百銀行
１ １５，０００ ８３，０００ １０８，０００ １１４，０００ ３２０，０００
３ ３２０，０００ ６５，０００ １５３，５００ ５３８，５００






第四十六銀行 １ ２２，１００ ２２，１００
香上銀行
１ ３３，７３８ １７，７７９ ５１，５１７
９ １６，０００ １６，０００
計 ３３，７３８ ３３，７７９ ６７，５１７
第二銀行 ３ ２０，０００ ２０，０００
海上保険
会社
１ ３２，０００ ９０，０００ ５４，０００ ９４，０００ ２７０，０００
９ １２，０００ １２，０００
計 ３２，０００ １０２，０００ ５４，０００ ９４，０００ ２８２，０００
そ の 他 ３ １０，０００ ３７，０００ ４７，０００




































































































































































銀行名 種類 明９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 計
日本銀行
１ １，２６５ ６７５ １，９４０
９ １８ １８
計 １，２８３ ６７５ １，９５８
三井銀行
１ ２９５ ３，４０６ ３，９４１ ２，８２８ ７，００８ １７，４７８
２ ３５６ １，７４２ ５，５９６ １０，５０６ １０，９５３ １１，５７２ １０，６７７ １１，０２０ １１，２４５ ７３，６６７
３ ２９５ １１７ ４１２
５ ２７ ２ １５７ ８ ２０ ２１４
６ ４，２５３ ９，３０１ ４，８９７ ２０６ ５１２ １９，１６９
７ ４，５００ ４，５００
９ ９８１ １６５ １，１４６
計 １，３３７ １，７４２ ５，５９６ １４，７５９ ２５，０７６ １５，１４５ １９，６７２ １４，３５７ １８，９０２１１６，５８６
第一銀行
１ ６５０ ２８２ ５，７９２ １０，２２２ ２，１５３ ８４７ １９，９４６
２ ８２ ４，１９１ １２，３９２ １２，６７０ １２，４０２ ７，８６１ ８，４８２ ７，１８８ ３，５２５ ６８，７９３
４ ２４３ １１１ ７６６ １５０ １，２７０
５ １０ ２００ ２ ２１２
６ ８ ３２ ４０
９ ５，０７３ １，９８５ ２３３ ３０ ７，３２１
計 ５，１５５ ６，１７６ １２，３９２ １３，３２０ １２，６８４ １４，１４７ １９，０４７ １０，１３７ ４，５２４ ９７，５８２
第四銀行 ７ ９４２ ９４２
東洋銀行 ２ ２７ １１５ １４２
正金銀行
１ ４，８０３ １２９ ３８ ４，９７０
２ ４５６ ４５６
５ ２０９ １９ １３ ２４１
計 ５，２５９ ３３８ ５７ １３ ５，６６７
安田銀行
１ １，７２５ ３，５７７ １，７２５ ５６７ ７，５９４
６ ２１ ２１
計 １，７２５ ３，５７７ １，７４６ ５６７ ７，６１５
第二十銀
行




計 １，８４６ １，７７９ １，８６５ ５，４９０
百十銀行
１ ２，１３９ ２，１３９
５ ２３１ ２５３ ４８４
計 ２３１ ２５３ ２，１３９ ２，６２３
第三銀行
１ ６００ ６００
４ ６２７ １９ ６４６
計 ６２７ ６１９ １，２４６
十二銀行 ４ １５ １５
そ の 他
１ ４，５１９ ９８０ １，８０９ １４，７２５ １１，０３７ ３３，０７０
９ １，４１５ １３，０５８ １７ １４，４９０
不 明 ９ ５，２４０ ５，２４０







２ ４３８ ５，９３３ １８，０１５ ２３，２９１ ２３，８１１ １９，４３３ １９，１５９ １８，２０８ １４，８９１１４３，１７９
３ ２９５ １１７ ４１２
４ ２４３ １１１ ２，００５ １８４ ２，５４３
５ ２７ ２２１ ６０７ ２７４ ２２ １，１５１
６ ４，２５３ ９，３０１ ８ ４，９２９ ２２７ ５１２ １９，２３０
７ ９４２ ４，５００ ５，４４２
９ ７，４６９ １，９８５ １３，０５８ ５，６３８ ２５ ６５ ２８，２４０
計 ７，９０７ ７，９１８ １８，９５７ ４１，２５２ ４７，５３８ ３７，５７５ ４６，２３９ ４４，９３７ ４０，３４３２９２，６６６
２０２
第１１表 銀行別支払利息（種類別）（明１８～２６） （単位：円）
銀行名 種類 明１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 計
日本銀行
１ ２，２２８ ３，３３９ １４，７８３ ４３，０２９ ２０，４９１ ２５，９７５ ２０，４４２ １１，９４０ １４２，２２７
３ ５９４ １１４ ７０８
５ １０ １０
計 ２，２３８ ３，３３９ １４，７８３ ４３，０２９ ２１，０８５ ２５，９７５ ２０，５５６ １１，９４０ １４２，９４５
三井銀行
１ １，５０３ ４，２０４ １，０２２ ６４８ １，８４０ ４，９４１ １４，４０７ ４３，８８９ ６６，２４３１３８，６６５
２ １０，０６６ ８，０７９ １，８６８ ４，２９１ ５，０６９ ７，９５１ ４，８２０ １２，６１６ ３，２７９ ５８，０３９
３ ６３０ １，３３６ ６６７ １，３７２ ３９９ ８１４ ２，０４０ ７，２５８
４ ６６７ ６２５ １，３３４ ２，１１３ １，９４４ ６，６８３
５ ３ ３９ ５９１ ９ １，６３４ ２，２７６
６ ７２６ ３，０１９ ２，０８２ ８，１０４ ８，５７２ ７，６５３ ３，５９４ ６，３１５ １０６ ４０，１７１
９ １５，５７４ ３３３ ７９６ ４５２ １４１ １７，２９６
計 １３，５９２ １６，６４１ ２０，５８５ １４，５９２ １６，９５３ ２５，３３７ ２３，２２０ ６５，７４７ ７３，７５３２７０，４２０
第一銀行
１ ３２１ ４，１４６ １，７８８ ４，３６９ １０，４７４ １１，８９０ ７，０２２ ３，２４２ ４３，２５２
２ ３，３１０ ２，８４８ １，１２９ １，６８４ ２，３３９ ２，６４８ ３，５６７ １，５５７ ２１０ １９，２９２
３ １，６７７ ３４２ ３６４ ２９３ ２，６７６
４ １，２０４ ７０２ ２２４ ２，１３０
５ ４０ ４１ ４２ １４０ ２６３
９ ６ ４９ １２３ １７８
計 ３，６３１ ６，９９４ ２，９５７ ６，０５９ １４，５８０ １６，２０７ １０，９５３ ５，８３６ ５７４ ６７，７９１
正金銀行
１ ２，２２１ ５０８ ２，７２９
３ ７５０ ６５９ ２８２ １，６９１
４ ２，２４６ ２，０７６ ４，３２２
６ ６０ ２２９ ２８９
９ １ １ ２ ４
計 ２，３０７ ３，０５６ ２，８８０ ７９０ ２ ９，０３５
安田銀行
１ ７８０ ３９３ １，１７３
３ ３，２７２ １，０７０ ２０７ ４，５４９
４ ４，３７４ ４，３７４
６ １４６ １４６
計 ４，０５２ ５，９８３ ２０７ １０，２４２
第二十銀
行
１ ６１６ １０８ ３０１ １４１ ７２４ １，８９０
３ ７４１ １，１６０ ４０２ １８０ ２，４８３
５ ２ ２
計 １，３５７ １，１６０ １０８ ７０３ ３２１ ７２６ ４，３７５
百十銀行
１ ８０５ ３０６ ２，１０７ ６１３ ３，８３１
２ １５０ １５０
５ ５ ５
７ ９００ ６８２ １７５ １，７５７
９ １ ７７１ ７７２
計 ８０５ ９０１ ９８８ ２，１１２ ９２１ ６１３ １７５ ６，５１５
第三銀行 １ ２９９ １１６ ３６５ ７８０
２０３
銀行名 種類 明１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 計
第三銀行
３ ７８ ６５１ ４７４ １５８ １，３６１
４ ３７５ １８２ ５５７
５ ２３ ２３
９ ４０ ４０
計 ２９９ １７９ ７８ １，３９１ ４７４ ３４０ ２，７６１
百十九銀
行
１ ３，０６０ ６，８２５ １，１４７ ７１ １１，１０３
３ ２２５ ３，２１１ ２，１６１ ５，５９７
９ １１２ ２３１ ３４３
計 ３，１７２ ７，２８１ ４，３５８ ２，２３２ １７，０４３
十五銀行
１ ４０６ ６，２３１ ９，０５５ ８，４５６ ９，２８４ ５，６６２ ３９，０９４
３ ７３０ ５４ ７８４
５ ２５ ２５
計 ４０６ ６，２３１ ９，０５５ ９，１８６ ９，３３８ ５，６８７ ３９，９０３
第百銀行
１ １，７４０ ２，０７０ ４，６３５ ４０６ ８，８５１
３ ３，７０９ ６４９ ２，１９０ ６，５４８
４ ２１６ ２１６
７ ４９２ ４９２




４ ５００ １１８ ６１８
計 ９４ ５００ １１８ ７１２
香上銀行 １ ９８４ ８３７ １，８２１
十三銀行 １ ９ ９
東海銀行 ４ ３１ ３１
海上保険
会社
１ ４１５ ２，２９０ ６，９３１ ５，０１３ ９５１ １５，６００
７ ３７ ３７
計 ４１５ ２，２９０ ６，９３１ ５，０１３ ９８８ １５，６３７
そ の 他
１ ６，２９９ ５，６０３ １１，９０２
９ ６６９ １４０ ２６ ２１２ ２７８ １，３２５
不 明 ９ ８２７ ４，５５０ ５，３７７






１ １２，０４６ １８，６０６ １７，９９９ ５９，３８３ ５３，３８５ ６３，２１４ ６０，０４９ ７１，０８３ ６７，１９４４２２，９５９
２ １３，３７６ １０，９２７ ２，９９７ ５，９７５ ７，４０８ １０，７４９ ８，３８７ １４，１７３ ３，４８９ ７７，４８１
３ ４，６４３ ４，３１６ ２０７ ７，０４４ ８，０１６ ６，２１８ １，２６５ ２，０４０ ３３，７４９
４ ２，９１３ ６，４５０ ６２５ ３，６２９ ３，１４６ ２，１６８ １８，９３１
５ １０ ２６ ７９ ５９１ ５５ １，６３４ ６９ １４０ ２，６０４
６ ７８６ ３，３９４ ２，０８２ ８，１０４ ８，５７２ ７，６５３ ３，５９４ ６，３１５ １０６ ４０，６０６
７ １，３９２ ６８２ ２１２ ２，２８６
９ ８２８ ４１ ２０，７９４ ４５１ １，２１６ １，３７２ ２１４ ４１９ ２５，３３５
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蔵省からの銀貨借入に対する利子支払いであ
る５）。銀行からの資金調達ではないが，大蔵省
への利子支払は無視できない金額なので，銀行
に準じて計算してある。
次に，明治１８～２６年を第１１表でみよう。
第１に，支払利息の規模は明治１８年３．５万円
から増加して２３，２５年は１０万円弱，それ以外の
年は８万円弱へと膨張している。８万円といえ
ば利率年７％で計算すると借入元本１１４万
円，５％では１６０万円に相当する。前掲９～１７
年頃の倍増である。
第２に，三井が最多（２７万円）であることに変
わりないが，日銀がそれに次ぎ（１４万円），第一
が続く（８万円）。この３行で総額６２万円の７７％
に及ぶ。注目すべきは日銀が２１～２３年では三井
を超え，最大の資金供給者であったことを意味
している。第一の縮小，安田の消滅，正金の不
活発の反面，第十五，第百十九，第百，東京海
上などへの依存が増え，取引銀行の層が厚くな
っている。
第３に，借入金利息（４２万円）が全体の６８％を
占め，当座借越利息８万円との格差が歴然とし
ている。有価証券借入利息（４万円），約束手形
振出分の利息（３．４万円），手形割引料（１．８万円）
がそれに続き，資金調達形態がやや多様化して
いる。但し有価証券借入はほとんど三井１行で
あった。
第４に，銀行を個別にみると，借入形態に若
干の特色がみられる。すなわち，日銀，第十五，
第百十，香港上海からは常に借入金であり，三
井，第一，第百十九，第百，東京海上も借入金
主体である。正金，安田，第三は約束手形，手
形割引の併用である。銀行によって借入形態に
違いがあるのはなぜであろうか。元帳の分析で
はその解明の手がかりは見出せない。
第５に，この時期では預り金は僅かである。
第四銀行のような例は，第百（明治２０年４月１５
日，預り金１．７万円と８千円＝利息は４９２円），
第百十（同年７月２５日，預り金２．５万円＝利息は
９００円，２１年６月１９日，預り金１．５万円＝６８２円）
があるが，依然として借入金でなく預り金とし
ている事情は不明である。
１） 借入利率が一定ならば，支払利息額は借入
元本と期間で規定され，積数と同一と見なさ
れ得る。しかし元帳をみると，記載された限
りではあるが，借入利率はまちまちであり，
積数同一視は採り得ない。
２） この分類は，銀行との取引内容を意識した
もので，行名不詳，内容の判別困難なものは，
「その他」「不明」欄で処理している。
３） ここで１０万弗と記載されているのは１０万円
のことではあるまいか。４，５００円はまさに１０万
円の年９％半年分の利子と計算されるからで
ある。
４）１１年５月３０日「第四銀行ヨリ預高６万円ノ
６９日分年７朱ノ割ニテ払フ」９４２円，
同年６月２６日「第四銀行ヨリ１万円預リタル
分５月３０日ヨリ６月３０日迄年７朱ノ割ニテ
払フ」６１円
同年８月１６日「同 ７月１日ヨリ１５日迄４６日
分ノ利子渡ス」８８円
５） その他の内容は次のようである。
明治９年１，４１５円は「国債寮ヨリ１０万円去ル
８月１９日ヨリ１０月３１日迄ノ約定ニテ借用シタ
ル分返納ニ付利子納ル」とあり，大蔵省から
１０万円の借入があったことが知られる。１２年
１３，０５８円は大蔵省から銀貨１０万円借入につい
て，相場下落のための評価損（半額だけ処理）
であった。１３年４，５１９円は国債局から借用銀貨
８万円の利子納入，１４年９８０円は国債局から銀
貨４万弗借入の利子と円貨４万円借入の利
子，１５年１，８０９円は大蔵省から借入銀貨１万円
の利子，１６年１４，７２５円は大蔵省からの銀貨１
万円借入，同１５万円借入などの利息１１，９７２円
と均融会社からの借入利息２，７７０円，１７年
１１，０３７円は大蔵省からの銀貨借入６６，６５０円の
利子の一部（４，４００円），同１２万円借入（紋銀買
入資金）の利子４，１５６円，「秀吉丸ノ為国債局ヨ
リ借用金残４万円ノ１７年分利子（年６分）」
２，４００円などである。なお，不明欄の５，２４０円
は，「三銀預ケ金１０万円ノ利子上半期分トシテ
６月３０日受取ル」４，５００円と銀行名不詳の借入
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金利息７４０円であるが，前者が受取利息なら分
かるが支払利息に出てくるのが不可解である。
６ むすび
以上，元帳によって解明した細部の事実は，
ファクト・ファインデイングとして繰り返す必
要はあるまい。ここでは創業期物産の銀行取引
の枠組み，流れを整理するにとどめよう。
第１に，明治９～１２年頃では三井，第一両行
の当座預金取引，三井からの米買付資金借入が
中心で，大蔵省からの船舶買入や銀貨調達など
の借入，貿易にからむ東洋銀行との貸借，三井
銀行横浜支店との洋銀貸借などが指摘できる程
度である。銀行取引が活発となるのはそれ以降
といえよう。
第２に，預金面では当初から三井，第一両行
だけが当座預金利用のほとんどを占め，当座借
越を頻繁に活用して物産は資金調達の手段とし
ていた。当座預金は極めて重要な意味を持って
いたと思われ，その利用の仕方を掘り下げて検
討する必要があろう。臨時の預け金はあるもの
の，短期間かつ概して少額であり，三井銀行へ
１０万円を明治１１年以降数年間預けていたことが
特筆される。定期預金と見なしうるが，一応当
座借越契約上の担保と推測されるものの，第一
銀行には同様な預金がなく，いまひとつ確証に
いたらない。とにかく当座以外でまとまった預
金は上記の１０万円以外には見出し得ない。
第３に，借入面では，三井銀行別途借用金だ
けが独立科目としてあるが，内容は米，〆粕を
はじめ抵当付きの借入が大部分を占め，期間数
ヶ月が多いものの，１年以上も含まれている。
一般的借入は「預リ金」に混入されており，銀
行借入を摘出すれば１３年以降三井，第一両行中
心に第二十，安田，第三，第三十二，正金が加
わっていく。設立間もない日銀は１６年だけに見
られる。１８年以降は「各銀行預リ金」の中に各
行借入がまとめられるが，日銀借入が抜群に多
く，その理由が問われよう。三井，第一に続い
て第十五，第百，第百十九，安田・第三が続く
が，借入先が多様化している。銀行によって借
入形態が異なり，証書借入は日銀，第十五，三
井，第一，約束手形振出は第百，第三のように
分かれるが，その理由も検証の要があろう。三
井や第百十九では多数回，少額に分けた分割返
済が見られるが，なぜであろうか。
第４に，銀行への借入依存度を正確に見るに
は積数計算が望ましいが，資料的に計算困難の
ため，支払利息額で代替すると，明治９～１７年
では三井，第一両行で総額の７割を超え，圧倒
的に両行への依存が大きかったわけである。当
座借越利息が５割で，借入金利息を大きく超え，
この点からも，創業当初は当座借越への依存が
大きかったことが裏書きされる。１８～２６年では，
三井，日銀，第一の３行で総額の８割弱を占め
ている。２１～２３年では日銀依存がトップであり，
ここでもその理由が解明されねばならない。傾
向として第一，安田，正金の比重が低下し，日
銀を筆頭に第十五，第百十九，第百，東京海上
への依存が高まっている。当座借越利息に代わ
って借入金利息が圧倒的なことも見逃せない。
要するに，創業期でも早くは三井，第一両行
への依存が大きかったが，次第に日銀を筆頭に
多くの銀行から借り入れるようになり，銀行取
引の範囲が拡大，多様化していったのである。
同系の三井銀行への依存が高いのは予想したと
おりであるが，第一銀行へも当初は大きく依存
していたこと，明治２０年代には日銀に驚くほど
依存していたことを指摘しておきたい。
最後に，本稿の考察での問題点にも触れてお
こう。元帳による分析では，預金，借入双方に
ついて記載自体が利率，期間を欠いていること
が多く，その面での考察が不足している。借入
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期間は借入と返済の対応をひとつずつ検証する
ことによって，若干の事例を得ることができよ
う。しかしその作業は煩瑣であり，対応関係を
見いだせないものも多いと思われる。利率につ
いては時には判明する取引もあり，管見の限り
ながら銀行によって，案件によって，時期によ
って利率は相当に格差をはらんでいるようであ
る。とにかく整理・分析の余地がまだ残ってい
るのかも知れない。
また，元帳の記帳者が時に悪筆（？）のため，
あるいは筆跡がかすれるなど，判読困難な箇所
が少なくない。それが判読できれば，本稿の考
察を補充あるいは修正が可能ともいえ，今後の
判読努力が望まれよう。
〔付記〕 本稿は三井文庫所蔵の三井物産元帳に
全面的に依存している。元帳の閲覧，複写で
は同文庫の永井・大塚両氏に大変お世話にな
った。記してお礼を申し上げる。
創業期三井物産の銀行取引
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